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TOPÒNIMS PAIRALS ESPARC I CABRAFIGA 
Consideracions bio-botàniques 
En la presentació esquemàtica de la nostra comunicació sobre aquest tema a 
la III ASSEMBLEA D'ESTUDIS DEL COMTAT DE BESALÚ, celebrada al 
CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES el dia 5 de setembre 
del 1976 dèiem que pel que fa als meus topònims pairals és vàlida l'afirmació 
del historiador Vicens Vives en «Noticia de Catalunya»: «Casa, família, Mas i 
Terra és el poderós enreixat de l'estructura social Catalana...». 
També referíem que la nostra comunicació era una petita mostra de la revisió 
i depuració toponímica per l'edició del nou mapa municipal en curs, del terme 
de la Vall de Bianya a l'escala 1/25.000 que estem fent un petit equip dels 
Amics d'aquesta Delegació del Comtat de Besalú. 
Partim del concepte de Toponímia, equivalent a noms de lloc més persistents 
a través dels anys, conservats o modificats. Val a dir que aquestes modificacions 
poden ser per influència de les successives cultures que han originat formes d'ex-
pressió, significació, etc., o bé de simples deformacions dels diferents pobladors. 
Cada dia és més clar que molts topònims han estat més o menys estrafets o 
mal escrits per la gent erudita d'aquells temps -narradors, poetes, geògrafs- que 
els traduïen lliurement més o menys llatinitzats partint de la llengua llatina ofi-
cial i aristocràtica, que marginava, com sempre; les formes d'expressió populars 
dels indígenes, que en la majoria eren analfabets. 
TOPONÍMIA (Noms de lloc) ETIMOLOGIA (que descriu els noms registrats 
per la toponímia), són els basaments de la LINGÜÍSTICA o ciència del LLEN-
GUATGE. 
Cal considerar que els Visigods no conegueren el cognom o nom de casa i que 
els iniciadors de la reconquesta del país als sarraïns degueren seguir llur costum 
en ocupar i establir-se a les terres deslliurades. Eren els temps en que «el locum» 
era una extensió de terra de conreu amb habitacle que es podia llaurar amb una 
parella de bous. Després apareix el «mas o masia» mot important de la Gàlia 
per els visigods. 
Grafismes dels topònims ESPARC 
Partim de la primera constància del nom de Casa: Testament de Miró II 
«Bon-fïll», Bisbe de Girona i Comte de Besalú, (atorgat a l'any 979, en el que fa 
donació al Monestir de Sant Pere de Camprodon...» et in valle Bianna aloudem 
meum de ipsas presas et de Spargo, quomodo fuit de Guarino...». 
Més endavant per escriptura de permuta entre Bernat, comte de Besalú, i 
Adalbert, Abad, de Santa Maria de Besalú, per la que cedeix al primer un «alo-
dio» situat a Bianya «Villae que dicunt Spargo , vel autem Tresdosso, e dest ip-
sos Presas» segueix referint esglésies. 
Trobem citat també en procuradoria firmada a Besalú el 10 de maig del 1268 
a favor de Bernat de Socarrats de «les pastures, masos i bordes de Brigts, Tredòs 
d'Olot i els masos i bordes de Sparg de la Parròquia de Sant Joan les Fonts. 
Un altre document de Pontio de Spargo «inveritati recognosco vobis Pontio 
de Spargo». També a l'acta de concòrdia (1346) onze de les calendes de juliol) 
d'un molí d'aigua fontanal de Cuní, Guillem Sparch i Guillermina muller sua, i 
el seu fill Guillem i Francisca d'una part i Bernat Cabrafiga i Saurina muller sua 
d'altre. 
En aquests documents comencen a aparèixer indistintament lai g o la ch final, 
variants que depenen molt dels grafismes de l'època, de la mateixa manera que 
es manté la S consonant inicial de Sparch en els documents vernàcules fins l'any 
1868 (testament de Maria Sparch i Feixas) mentre que fins l'any 1901 (casament 
dels meus pares Margarida Esparch amb Frederic Riera Gustà no apareix la E 
inicial). En quant a la ch final persisteix fins a les actuals normes de Pompeu Fa-
bra. 
En el diccionari Alcover-Moll no consta «Spar», mentre que diu «Sparc» 
«nom d'una casa d'Olot» i publica dos dibuixos iï Esparraguera o Espareguera 
«Asparegus Officinalis» i «Asparegus acutifolia». 
Pasem per alt diferents cal.lificacions, descripcions, sinonímies, etc., de molts 
diccionaris i diferents botànics que tenim a les nostres fitxes per acabar amb l'úl-
tima revisió de la «Gran Enciclopèdia Catalana» volum IV que assenyala Espa-
rraguera boscana (Asparegus acutifolius) que habita en terra baixa i preferent-
ment alzinar, que justament és l'Habitat d'aquesta liliácea en els solells de la 
meva casa pairal. 
En les nostres fitxes amb aquest mateix nom de lloc o senblants apareixen lli-
natges existents a Girona, Banyoles, Quart, etc. Trobem també «Sparragus Arca-
bisbe de Tarragona» del segle XIII. En la crònica de Jaume I el nom d'aquest 
Arquebisbe apareix Esparreg. 
Altres possibles orígens etimològics d'Esparc 
La forma parrec, s'ha volgut homologar en una forma semblant de la Vall Fe-
rrera que en diuen «Esparrcs» aplicat a departaments de corral o estable destinat 
a tenir-hi animals. Però no és versemblant aquesta homologació si es considera 
la cita del document del Rei, vol i ordena per exprés pacte «que en Guillem dez 
parrech de la Parròquia de Sant Johan çes fonts, ni en Jaume dez Prat de la Pa-
rròquia de dita Vall (de Bianya) no puxen usar jurisdicció alguna en aquella així 
com ofïïcials ni com a llochtinents...». Això prova la preponderància que gau-
dien aquestes dues famílies en aquell temps i la proposició dez era equivalent a 
la designació de casa important. 
Tampoc és massa versemblant l'afiliació germànica que algún autor ha citat, 
incloent-la en el grup de formes (persistents encara) com Godomar, Aubert, Gor-
nes, (doc. del segle IX-X) o galo-romans com Claviac (doc. seg. IX). 
El pare Nolasc Rebull amb bona voluntat proposa Esparg en el seu fascicle 
dedicat a historiar la Mare de Déu d'Esperança a la Canya (Biblioteca olotina 
1974). 
Tindria una certa versemblança en canvi l'origen de la forma céltica: seguint 
el text de Le Flamac quan afirma «el nom de lloc no és en general el nom d'un 
home; per al contrari l'antropònim és generalment el nom de lloc» i segueix 
«...la condició evident de qualsevol treball toponímic seriós és permetre una tra-
ducció satisfactòria i realista de un fet material comparable». 
Com a exemple posa Le Flamac «font negre» que no vol pas dir que l'aigua si-
gui negre sinó que prové d'un pronunciat decliu en celta (NER)... de manera 
que afirma «...la majoria dels noms que acaben en (AC) poden traduïr-se en els 
híbrids en què ha estat substituït per la font NERAC... font negre. 
A més afegeix «el nom més important troba colocat en les formes antigues en 
última categoria». Així afirma «no és doncs el que contràriament es diu un sub-
fixe i que un AC terminal és la font». Llavors el nostre antropònim seguint Le 
Flamac es podria relacionar, per terminal fonètica assimilativa, amb el fet d 'ha-
ver-se establert el primer habitacle en el pendís inferior abundant d'aigua de la 
muntanya actualment de Sant Valentí en el lloc on brolla una font i altres ma-
nantials de temps immemorial en la proximitat de la masia pairal Esparc. 
Seguint aquesta línia de toponímia céltica del nostre topònim Esparc, ens plau 
també consignar la convergència de varis historiadors a favor del nom d'origen 
celta de Besalú=BESIDUNNUM compost dels dos vocables BES per BAS i 
D U N N U M equivaldria a la veu celta DUN=fortalesa vil.la o ciutat del verb cel-
ta DUNAIN=rodejar , tancar i que BESIDUNNUM significaria fortalesa o ciutat 
de riu. 
Grafisme del topònim Cabrafiga 
Fins al voltant de l 'any 1000 poc després del testament d'en Miró II (979) al 
qual ens hem referit anteriorment no hi havia cap poblat sinó simplement alous 
o masos i vil.les, i així és com en 1116 encara es troben com a perteneixents a la 
parròquia de Sant Esteve d'Olot «...simul cum ipsis casis cuae sunt in Spargo 
ipsa villae de Insula rotunda, ipsa villae de Cabratosa...» que fa dir al doctor 
Danés i Torras «...Cabratosa no seria una interpretació d 'una lectura defectuosa 
de la mateixa paraula Cabrafiga en el diploma publicat per Marca (doc CCCLV 
apèndix columnes 1244-1245, procedents de l 'Abadia de Besalú). En el mateix 
concepte segueix E. Paluzie (Història d 'Olot apèndix 101) i darrerament el doc-
tor Noguera (La Comarca d'Olot), cita el mas Cabratosa vers el mas Cuní. 
En el nostre arxiu familiar apareix Joan Cabrafiga i Saurina muller sua en el 
document ciat de juliol 1346 acta de concòrdia d 'un molí d'aigua de la font de 
Cuní, l 'actual rec de les Deus que serveixen de línia divisòria dels termes Muni-
ciapls d 'Olot Vall de Bianya i Sant Joan les Fonts. Motiu de baralles familiars 
entre Cabrafiga i Sparc fins a la sentència judicial de 1792 entre Maria Alibés ví-
dua de Narcís Sparch i Teresa vídua de Francisco Cabrafiga, situació que va 
acabar amb el casament de la neta de Narcís que s'uneix en matr imoni amb En-
ric Cabrafiga i Lliurella (el meu avi). 
Cap modificació trobem en el grafisme Cabrafiga en el nostre arxiu. En alguna 
làpida mortuòria erròniament figura una Cabra i una Figa, concepte que no tro-
bem en cap referència. 
Ens atenem igualment per aquest topònim pairal, a més de la «gran Enciclo-
pèdia Catalana», a un dels textes més complerts, i vàlids encara, de M. Anton 
Griera (Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura de Catalunya, vo-
lum III en 1936): 
Cabrafiga: fruit de la Figuera. 
Cabrafiguera: la figuera selvàtica mascle. 
Cabrafiguerar: indret on hi ha Cabrafigueres. 
Cabrafigar: fer rastells de figues de figuera mascle perquè el pòlen la fecundi i 
doni bon fruit. 
El què interessa del nom Cabrafiga és l'aspecte biobotànic que partint d'a-
quests mateixos conceptes actualitzats en la «Gran Enciclopèdia Catalana» vo-
lum IV: 
Cabrafiguera: figuera borda de flors molt petites i receptable carnós i dur no co-
mestible. 
Cabrafiga: receptacle plural de la Cabrafiguera, siconi carnós rarament comesti-
ble. 
És interessant remarcar que en la Figuera «Ficus Carica» les flors són unise-
xuals (en moltes de les bones varietats) unes masclés, altres femelles i que aques-
tes a la vegada es classifiquen en normals o fecundes i altres estèrils. 
A les figueres cultivades els manquen gairebé sempre les flors masculines i ne-
cessiten ser fecundades per les fiqueres selvàtiques, operació coneguda per «ca-
prificació» que es realitza amb l'ajuda de l'himenopter calcídid «Blastophaga». 
Les varietats de figueres dotades de flors híbrides no necessiten de la caprificació 
perquè la formació i desenvolupament dels fruits es realitza per «partenocàr-
pia». 
L'abundància de figueres possiblement de diferents tipus en la nostra masia es 
pot atribuir al nom de CABRAFIGA, segons llur resistència al fred i a les condi-
cions ambientals-ecológiques. Altrament els conceptes de pol.linització, fecun-
dació, autogàmia, hetrogàmia, partenocarpia, etc. són relativament recents. 
Al parlar d'aquest tema de la caprificació no podem deixar d'exposar uns con-
ceptes bàsics de l'autoritat màxima d'aquesta matèria el Dr. V.A. Evreinoff, ex-
professor de la Universitat d'Agricultura de Toulouse. D'una part la pràctica de 
la Caprificació de les figues cultivades femelles mitjançant penjar (actualment 
intercalar plantes) siconis mascles de Cabrafiga «Caprifiguier» per tal d'assegu-
rar llur fecundació, que són els «Dokkars» d'Algèria o els «Profichi» d'Itàlia. 
D'altra part aquesta fecundació no sembla pas ser necessària a totes les varie-
tats per aconseguir el desenvolupament del receptable i formar el fruit comesti-
ble. 
Únicament és indispensable per les varietats del grup «Esmirna», i per moltes 
altres d'origen grec, turc, italià, etc. 
«La gran majoria de les figues que són consumides en fresc no tenen pas ne-
cessitat de la fecundació artificial, mentre que les figues destinades a la desecació 
han de ser fecundades, i per la major part de varietats aquesta fecundació només 
pot fer-se per la caprificació», i afegeix «aquesta pràctica és molt antigua i ja la 
descriu perfectament Theophraste en el segle IVè. abans de J.C.». 
És curiós que l'agent que assegura la fecundació, vector del polen, és un petit 
himenópter «Blastophaga Grossorum» que es desarrolla en l'interior dels ovaris 
de les figues máseles de la Cabrafiguera. 
Per bé que la figuera com espècie la trobem en diversos «habitats» no totes les 
varietats es donen igualment segons l'altitud, terreny, humitat, i altres condi-
cions ecològiques. 
Quin és el el nostre cas i quines són les «varietats» més idònies a la nostra eco-
logia? 
Els pocs exemplars actuals -rebrolls de velles soques- no ens permeten pas 
trobar analogies vàlides. El que sí és cert és l 'abundor d'aquest arbre, de la famí-
lia de les «moracees», no fa pas molts anys i possiblement abans de dedicar a te-
rreny d'horta el tros amurallat tocant a la casa per costat del migjorn, on encara 
es troben rebrolls abundants. 
Trobem en el terme de Castellar del Vallès «Caprafic» masia, i igualment el 
barranc de «Caprafic» situat pròxim a Campells regió d'Alacant. 
Acabem repetint les nostres paraules de la nostra presentació d'aquesta comu-
nicació al Cewntre d'Estudis Comarcals de Banyoles: 
«Ens plau d'intentar explicar, que en els primers segles de l'establiment de la 
Marca Hispana i naixença del poble de Catalunya, com les nostres famílies pa-
geses hi foren presents i que com a tais, varen ser precursores i lleials servidores, 
que contribuïren també a l'expansió i grandesa del Comtat de Besalú». 
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